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教育研究的方法论问题一直是教育学发展过程中所面临的最为复杂也是最为根本的问题之
一。教育学与其他学科一样 ,也是通过方法论来使自身获得科学性的证明 ,从而获得科学地位的 ,
因此方法论的进步是这个学科进展的标志。如果一个学科不能够在方法论上获得证明 ,那么它的
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一、整体主义 :把握教育现象的根本视角
整体主义是教育研究的基本的方法论原则。之所以如此 ,是由教育活动本身是一个复杂整体















的复杂性的一种显示。鉴于教育活动的复杂性 ,有的学者提出用复杂科学观点来观察教育[3 ] ,但其
实质就是要回到整体主义的立场上来。当我们注意到了教育活动与社会政治经济文化的复杂联系
后 ,就必然要求我们从多个方面、多个维度去认识它 ,揭示它们之间的内在关联 ,这样看待教育才能
使教育具有一个整体的形象。因此尝试运用一种单一的方法把教育现象与其他社会现象区分开来
的做法 ,注定是不可能成功的。所以成功的教育研究者往往需要多学科的背景 ,需要进行多学科的











万能的。如苏联卫星上天 ,美国朝野哗然 ,一致把罪责加在教育身上 ;现在几乎所有国家都把提高
国际竞争力的希望寄托在教育身上。包括终身教育与终身学习思想也不无这种因素。现在人类发
展中面临解决环境问题、安全问题 ,人们无不对教育寄予厚望。






















体验基础之上的。也即 ,如果他想获得真正认识 ,就必须从自己的真正感知体会出发 ,他所得出的
都是“自己的”结论 ,这种结论必然应该是具有个性特色的 ,否则就难以成为一种真正的认识。而









有启发作用的 ,但它们毕竟不是共同的思维活动 ,而是从不同视角出发的相互激发活动 ,正是这种
从不同视角出发的教育观察特征才使教育研究体现出它的整体性品质来。因此 ,尽管教育研究离












独到的体验 ,这些体验是不可能模拟的 ,当然也不能被复制 ,这决定了一些深层的体验只能属于个
体的。而且个体的经验是累积性的 ,他总是以他先前的经验来解释他当下的经验和以后的经验 ,从
而使自己的经历也具有不可重复性。这也是为什么说从事教育研究甚至包括整个社会科学研究都
需要个人经验的积累 ,需要具有丰富的阅历的原因 ,也就是说没有丰富的人生经历 ,就很难在有关
教育这个涉及人生的大问题上发表深刻的见解。在这样的情况下 ,我们很难用某一个认识原型来
解释他的体验 ,因为个体的深层体验往往是无从捉摸的。这个时候我们只能运用释义学所讲的同
情式的理解 (或称为“同理心”) 来克服相互沟通的障碍。[5 ]141但这种理解毕竟是一种近似而不是一
种真正把握。也许对他人的经验压根就不可能完全理解。这也是哲学释义学所讲的要通过不断地
沟通以取得共识的原因。[6 ] 23 - 53
个体主义的认识特征说明每个研究者都有自己的独特的精神世界 ,都有自己的感知事物的方
式 ,而在每个人的精神世界之间是不能进行相互比拟的。这进一步说明每个人本身都是一个需要









由于有不同的学术观点存在 ,才产生了相互争鸣的气氛 ,才促进了对立的双方相互转化 ,但这种转
化也不是以最后“完全趋同”为目标 ,而只能是在某些看法上接近 ,或对某些问题认识上更为全面 ,
但在深层上看问题的角度区别依然如故 ,而这种区别则构成了个体的观察问题的视角和个体的研




想方案 ,那几乎是徒劳的。可以说 ,一种研究风格就代表一种研究方法 ,一种研究思路也代表一种
方法 ,因为它们都是解决问题的路径 ,而不同的方法之间是很难相互沟通的 ,人们对不同个体所采
取的研究方法或研究方式只能表示理解 ,而无法进行完全复制 ,更难强求统一。我们可以领会某种
风格或研究思路的魅力 ,但不能要求其他的研究者完全按照同样的思路进行重复验证工作。这也













维方式来理解观察对象的行为方式。[7 ]44 - 55但人们总是会以自己的见解来理解对方 ,这样容易形成
对研究对象的偏见。为了祛除这种偏见就需要与观察对象进行长期的接触 ,进入他们的生活场景 ,
这样才能真正体验他们的所思所想 ,最后达到用他们的思维方式来表达他们的行为过程的结果。
可以说 ,这一研究主张是现象学方法的基本主张 ,也是人类学中非常通行的田野研究方法 (field
study) 。但是根据释义学的解释 ,排除“前见”只是我们的一种努力 ,而事实上是很难排除的 ,因为我
们很难真正完全地排除我们的“偏见”。也就是说 ,个体认识总是局部性的、片面的 ,不可能完整的 ,












解读方式 ,这种解读方式是个体认知风格的一部分 ,是个体具有活力和创造性的表现 ,它也使得教
育研究成果具有了很强的人文化色彩。举凡历史上著名的教育著作都有非同凡响的魅力 ,归根到




重要的原因 ,就在于包含了艺术创造。这样 ,教育成果就不完全属于纯粹的抽象世界 ,而处处能够








点 ,使人们对教育活动寄予非常高的期望。可以想像 ,教育活动一旦失去了理想 ,也就必然失去了
它的动力来源。教育活动的理想特征来源于人生理想 ,来源于对美好事物的追求 ,来源于人们对教
育的规划设计 ,当然也来源于人们对教育问题的认识。因此 ,教育研究的首要品质在于对美好社会




我们知道 ,理想既是人们行动的指导 ,也是人们观察现实问题的镜子 ,同时也是人们前进的动力。




的。[9 ]115 - 133可以说 ,没有“理想的”这个尺度 ,人们对现实问题就无从进行判断。正是有了理想 ,人们
才知道行动的差距所在 ,才知道努力的方向 ,才有了行为的动力。诚然 ,有了理想 ,能够激发人们更
大的创造激情 ,甚至可能会使人去大胆冒险甚而失去理智。但有了理想 ,并非就会使人的行为变得
非常主观臆断 ,变得非常激进冒失。相反 ,有了理想也可能使人的头脑更冷静 ,使人看问题更客观 ,







烈愿望 ,这激发了他们的探索的激情 ,从而激发出他们的创造潜力 ,进而使他们的价值追求变得越
来越完善 ,与现实的距离越来越短 ,使自己的设计方案越来越具有可操作性 ,这是他们追求的理想
结果之一。可以说 ,每一个具有真正负责精神的教育研究者都有一个自己的理想世界 ,并总是想证
明这个理想世界具有现实性 ,因此是可以实现的 ,从而希望这种理想世界的目标能够被其他的同行























要成为社会活动家 ,成为教育改革家 ,因为他们相信人们最终会接受他的教育主张 ,会接受他对社
会改革的设计方案。这也是教育研究的终极诉求。
四、行动主义 :教育研究的最终追求































而共同努力。这一点正是行动研究的主旨[12 ]210 - 213 ,也是教育研究者的普遍愿望。无论是教育理论
工作者还是实践工作者 ,都希望打破理论与实践之间的障碍 ,从而建立一种理想的沟通交往环
境[5 ]143[13 ] ,为建立教育科学大厦服务 ,为实现人类的美好未来服务。
五、结论 :教育学的多元发展取向











中的个体主义特征 ,释义学教育学和批判的教育学又提出了他们的建设思路。[15 ]55 - 77 ,217 - 222因此 ,教
育学自身又变成了一个多元的世界。[16 ]188 - 196 ,386 - 495
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On the Methodological Characteristics of Education Research
WANG Hong2cai
( Education Institute , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian)
Abstract : The methodology of education research is always a fundamental issue of pedagogy. Not only is it the guide for edu2
cational research activities , but also the scientific basis of the research. The methodology comes from the reflection of research
practice only , not from a prior knowledge. From the reflection of the accumulation of education research practice , it is found that
our research approaches are determined by the characteristics of the objects , subjects , orientations and goals of the research , so
that some important methodological characteristics of education research are constructed. These characteristics are wholeness , indi2
vidualism , idealism and activism , which are the essence of education activities.
Key words : education research ,methodology ,wholeness , individualism , idealism
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Theoretical Basis and System Construction of Suspended Prosecutions :
From the Perspective of Transformation of Concepts of Criminal Prosecution
LIU Xue2min
(Law School , Xiamen University , Xiamen 361005 ,Fujian)
Abstract : Suspended prosecution is in effect a non2prosecution act with conditions and opportunities for the prosecuted. Its
origin and development reflects the transformation of concepts of criminal prosecution from“revenge”to“purpose. ”It has played
a crucial role in the implementation of the criminal policy of“punishing minor offenders and heavy offenders accordingly. ”It has
functioned well in the operation of criminal systems in developed countries and regions. In the context of building a harmonious so2
ciety in China today , it is of paramount importance to establish a system of suspended prosecution , bringing about a binary“pas2
sive”prosecution mechanism embracing both the system of non2prosecution and that of suspended prosecution.
Key words : suspended prosecution , the principle of legality , the principle of opportunity , criminal policy
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